
















カンボジアの 18 歳未満の孤児は 2009 年時点で 63 万人にも及ぶ。これは 18 歳































































よりも良い条件で提供される資金のことである（樋口 1986, 宮崎 2010）。半世紀以
上にわたって４兆ドル近い ODA が世界中の途上国に供与され、途上国の中には
ODA から「卒業」した国もある。
「卒業」の基準は、一人当たり国民総所得（GNI）が 9,205 米ドル（2001 年）と
されており、「卒業」には経済成長が不可欠である。2003 年時点で「卒業」国が








































































A0%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%8E'　2013 年 10 月 14 日）
　外務省「政府開発援助大綱」
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taikou/taiko_030829.html　





































































































































































































































































































































































































































































































れている部活は強いと思うか？」とアンケートをとった。その結果は a 思う６ b































































































は、特に 1961 年のタンガニーカ（1964 年以降タンザニア）独立後、法制度による
対抗政策を取り始めた。特に社会主義経済を採用するうえで、1971 年に制定され








































































































響 / 悪い影響を与えている国」を調べる世界世論調査がある。昨年 2012 年は世界
22 か国で 17 の国と地域を対象に各国が国際社会において「良い影響を与えている
か」、「悪い影響を与えているか」を電話と対面アンケートで質問した。1 この結果
で、最も「世界に良い影響を与えている国」と評価されたのはなんと日本である。





























































































































る。AVR マイコンや簡単な入出力ポートを備えた基盤、C 言語に似た processing
言語による動作で構成されている。開発環境は Windows、Mac、Linux などの複

















① Arduino と Web ブラウザ（外部の通信端末）との連動
Arduino 上に HTML ページを内在させ、センサや LED を搭載。パソコン・
スマートフォンなどの外部の通信端末から Web ブラウザを介してセンサで計測















使用機器　MacBook Pro （OS: Mac OS X）
   Arduino Uno R ３
   Arduino イーサネットシールド R ３
   各種センサ、LED
３．　結果と今後について



























































































































































































3　彭瑞金『台湾新文学運動四〇年』中島利郎、澤井律之訳 東方書店、2005 年 
4　廖為民（2006）「追憶吳濁流沿門托缽的文化人」 『書香遠傳』 42 巻 44-45 頁





2　彭瑞金『台湾新文学運動四〇年』 東方書店 2005 年、41 頁
3　廖為民（2006）「追憶吳濁流沿門托缽的文化人」 『書香遠傳』 42 巻 44 頁
4　日本に亡命した言語学者で台湾独立派の王育徳は呉濁流を「微温的」と評した
（『台湾海峡』日中出版 180 頁 参照）














































































●　Grand Theft Auto シリーズ



































































































































































































田辺市の旅館の情報発信として、Hostel World， Booking．com をはじめとす


























































マレー知識人たちは、1990 年、2000 年、2012 年の３回にわたり「コンベンション」
を開催して提言を行い、これに基づいてマレー人問題の改善に主体的に取り組ん











どを材料に AMP に圧力をかけ、その都度 AMP の提案を撤回させている。
AMP はマレー知識人が政府から独立して自由に提言や社会改善事業を行うこと
をねらい設立したものであるが、AMP による新しい政治参加チャンネルの議論は














































































































他としては、大学院生 TA を対象とする「北海道大学 TA 研修マニュアル」、青
山学院大学経営学部マーケティング学科の初年次教育科目「マーケティング・ベー
シックス I」における SA 研修プログラムなども参考となる例がある。
２．CRLA チューター養成認定制度 ITTPC




































3　津嘉山 淳子， Stephen A． Templin「名桜大学言語学習センターの活動と
CRLA 証明書（ITTPC）」，『国際的保証制度 ITTPC 認定プログラムによる学
















































































8　文部科学省 HP 教科書目録（平成 25 年４月）小学校用教科書目録（平成 26 年用）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/mokuroku/25/1333777.htm













































































































































































































“ 美しい ” 東京―あなたの足下に何が？―






























































ミ合宿で訪れた島根県の「石見銀山遺跡とその文化的景観」を “ 保全優先 ” の例と
して、また前期のゼミで大きく取り上げたカンボジアの「アンコール遺跡」を “ 観



































そして、観光誘致のターゲットは 20 代～ 30 代の若者に絞り、「安い・かわいい・
現代的な日本」というコンセプトで情報発信することを今年のテーマにしている。












































































































































































































































































































































た活動を行ってきた．学部ではこれを発展させて 2011 年頃より ePortfolio ツール









ページにまとめてプレゼンするグループワークに Mahara を使用した． １年生の
ICT スキルにはばらつきがあり機器操作には TA の補助が必要であったが，貸出
ノート PC で提出ページを構成させ，プレゼンテーションと講評を実施した．この
科目の一度の受講数は 160 名程度であり，グループワーク用のノート PC に加えて，
スマートホン等を介して多くの学生が同時に自分の Mahara アカウントに接続し
ていることより，中～大教室における無線 LAN の接続数や Mahara へのアクセス
状況に関して興味深い利用例となった．




















一方，普段のコミュニケーションはもっぱら Facebook のような SNS が好まれ，
Mahara 内部のメッセージ機能の利用は伸びなかった．コンテンツについては，こ











































































































































































































































































































を日本の一つの “ 文化 ” として正しく捉えたいと思います。インタビューは現在活







































































親だと信じてやまないのです。人は生きていく上で、様々な “ 当たり前 ” を刷り
込まれています。そしてたいていは刷り込まれていることに気付きさえしません。































３　“ そうぞう ” の世界
最後に創造セクション。自然風景を描写した紙をベースに、様々な地域や国を
連想させる写真や切抜きを用意し、参加者に好きなように貼ってもらうことで、“ そ
うぞう ” の世界を生み出してもらいます。Nation-state の崩壊と共に、異文化理解・
多文化共生を基盤とした新しい枠組みが必要となります。そこで私たちはあらゆ
る人為的背景を払拭し原点に戻した地球＝ “ 青い球体 ” こそが、その新しい枠組み






変化しつつある社会の中で、私たちは様々な “ 当たり前 ” をただそのままにし
ていいのでしょうか。“ 当たり前 ” が刷り込まれた地球を原点に戻して、宇宙から
そのまま見てみましょう。そこに見えるのが “ 青い球体 ” であり、丸い “ 青い球体 ”
には終わりや始まりがなく、どこも中心であってかつどこも中心でない自由で平





























































































































































新しい SA 先を探そう―新興国 SA― 
我々輿石ゼミは、国際文化学部の SA に対して
































当日配布するレジュメは SA パンフレットを模したものとし、新しい SA 先をより
現実的に訴求していく。
この発表を通して、我々輿石ゼミは学部に対し新しい SA の形を提案していき
たいと考える。また、それにより今後 SA に行く後輩たちに対し選択肢を増やす
ことが出来るのを切に願う。
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